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ABSTRAK
UD. Sumber Rejeki merupakan UMKM yang bergerak di bidang usaha pengepulan kardus dan kertas bekas
yang merupakan sisa packing industri dan arsip kantoran, rumahan, pertokoan, dll. UD. Sumber Rejeki ini
mengerjakan usahanya dengan cara mengumpulkan kardus serta kertas bekas untuk dikirimkan ke pabrik
peleburan kertas. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yang membandingkan antara teori dan praktek
dalam pembuatan laporan sesuai SAK ETAP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi
pencatatan laporan keuangan UD. Sumber Rejeki dan memberikan kontribusi bagaimana pelaporan UD.
Sumber Rejeki sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP). 
Hasil penelitian ini mengungkapkan pembukuan yang ada pada UD. Sumber Rejeki dimana hanya membuat
laporan laba rugi, kemudian peneliti memberikan kontribusi membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK
ETAP, ada beberapa komponen yang belum dimasukkan yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi, Perubahan
Ekuitas, dan Laporan Arus Kas. pencatatan laba rugi yang dihitung UD. Sumber Rejeki memperoleh laba
sebesar Rp 12.823.763,- sedangkan setelah disusun sesuai SAK ETAP laba yang diperoleh sebesar Rp
8.094.263,- selisih Rp 4.729.500,- adalah beban penyusutan yang seharusnya dimasukkan. Dengan adanya
laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP perusahaan dapat mengetahui total Aset, Laba/Rugi, Ekuitas, dan
Arus Kas yang sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar.
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ABSTRACT
UD. Sumber Rejeki is SMEs engaged in collectors cardboard and waste paper which is the remainder of the
packing industry and archives office, home, shopping, etc. UD. Sumber Rejeki is doing its business by
collecting cardboard and waste paper to be delivered to the smelter paper. 
This research uses descriptive method, the comparison between theory and practice in preparing reports in
accordance with SAK ETAP. The purpose of this study is to determine the financial statement conditions of
UD. Sumber Rejeki and give the contribution how reporting of UD. Sumber Rejeki in accordance with the
Financial Accounting Standard of Entities Without Public Accountability (SAK ETAP).
The result of this research reveals that accounting in Sumber Rejeki only prepare the income statement, then
the researcher gives the contribution to create the financial statement based on SAK ETAP, there are some
components  have not included that is a balance sheet, income statement, statement of changes in equity,
statement of cash flows. The income statement based on UD. Sumber Rejeki calculation is profit as much as
Rp 12.823.763,  however,  based on SAK ETAP profit as much as Rp 8.094.263, there is a difference as
much as Rp 4.729.500 that is the depreciation expense that should be included. The financial statement
based on SAK ETAP could be used to determine the reality of total asset, gain/loss, equity, and cash flows. It
is very important to provide a good and correct financial statement.
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